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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001015001 YASARA ARSYIHA 12  92X
 2 2001015007 SHAKINA INDAH MAULIDYA 12  92X
 3 2001015020 IROM 12  92X
 4 2001015026 WILDAN HERLANDA RAMADHAN 4  31X X X X X X X X X
 5 2001015045 RACHMAN ADRIAN VIERI 12  92X
 6 2001015051 ABID ZAHID FADHILLAH 11  85X X
 7 2001015063 ADETYA YULYASTUTI 13  100
 8 2001015069 RINA WAHYUNI 13  100
 9 2001015076 BAROKAH ASMAUL HUSNA 13  100
 10 2001015082 NABILA MAWARNI 13  100
 11 2001015088 AMELIA WARDINI 13  100
 12 2001015094 RASYADANI RIZKY AL FARIS 13  100
 13 2001015100 NATASYA KHIRANA 13  100
 14 2001015106 TARISYA AULIA 13  100
 15 2001015112 MUHAMMAD RIZKI 12  92X
 16 2001015118 NAJWA SYENIARA MAHBENGI 13  100
 17 2001015124 HINGGIL KHOIRUNNISA 12  92X
 18 2001015130 FARINDA TRIHARDAYANTI FATIKHA 13  100
 19 2001015136 ZAHRA ANDINI SALSABILA 13  100
 20 2001015142 AZKIA MAULIDYA SABRINA 10  77X X X
 21 2001015148 YASMIEN FATYA HUMAYROH 13  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001015154 FIRMAN NUR ALAMSYAH 13  100
 23 2001015160 VANIA AZZAHRA OCTAVIANI 12  92X
 24 2001015167 NINDIRA ANDRIYANI 13  100
 25 2001015173 SANNIE SALSABILA 12  92X
 26 2001015179 RIDO SETIAWAN 13  100
 27 2001015185 FEELLAH AWLIYA ATTAQIYAH 13  100
 28 2001015191 ZACKY FATHUROHMAN ALBASIT 13  100
 29 2001015197 M.REZI KURNIAWAN 10  77X X X
 30 2001015203 GHEIFIRA APRISA WARDHANTARI 13  100
 31 2001015209 NADILA RAHMAWATI 13  100
 32 2001015217 SARI RAMADHANIA 13  100
 32.00Jumlah hadir :  31  30  32  30  30  29  30  31  30  26  28  32




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2A
















Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia  32 HJ. NANI SOLIHATI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Kalimat dasar dan Kalimat Efektif  31 HJ. NANI SOLIHATI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Paragraf dalam Bahasa Indonesia  30 HJ. NANI SOLIHATI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Presentasi kelompok 1 dan 2  32 HJ. NANI SOLIHATI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Paragraf  30 HJ. NANI SOLIHATI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Daftar pustaka  30 HJ. NANI SOLIHATI
 7 Selasa
25 Mei 2021
Presentasi kelompok 7 &8  29 HJ. NANI SOLIHATI
 8 Selasa
8 Jun  2021
kutipan dan sumber rujukan  30 HJ. NANI SOLIHATI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Bimbingan dan Konseling
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01015020 - Bahasa Indonesia
: 2A















15 Jun  2021
Daftar pustaka  31 HJ. NANI SOLIHATI
 10 Selasa
22 Jun  2021
tugas daftar pustaka  30 HJ. NANI SOLIHATI
 11 Selasa
29 Jun  2021
Kalimat  26 HJ. NANI SOLIHATI
 12 Selasa
6 Jul 2021
KISI KISI UAS  28 HJ. NANI SOLIHATI
 13 Selasa
13 Jul 2021
 32 HJ. NANI SOLIHATI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001015001 YASARA ARSYIHA  78 90  83 90 A 82.90
 2 2001015007 SHAKINA INDAH MAULIDYA  82 90  87 100 A 86.10
 3 2001015020 IROM  80 90  80 90 A 82.00
 4 2001015026 WILDAN HERLANDA RAMADHAN  75 0  0 50 E 22.50
 5 2001015045 RACHMAN ADRIAN VIERI  78 80  85 90 A 81.90
 6 2001015051 ABID ZAHID FADHILLAH  70 90  78 70 B 78.00
 7 2001015063 ADETYA YULYASTUTI  78 90  85 90 A 83.90
 8 2001015069 RINA WAHYUNI  79 90  83 90 A 83.20
 9 2001015076 BAROKAH ASMAUL HUSNA  77 90  80 90 A 81.10
 10 2001015082 NABILA MAWARNI  78 90  87 90 A 84.90
 11 2001015088 AMELIA WARDINI  77 90  80 90 A 81.10
 12 2001015094 RASYADANI RIZKY AL FARIS  90 90  85 100 A 87.50
 13 2001015100 NATASYA KHIRANA  80 90  87 90 A 85.50
 14 2001015106 TARISYA AULIA  77 90  87 90 A 84.60
 15 2001015112 MUHAMMAD RIZKI  60 80  78 90 B 73.00
 16 2001015118 NAJWA SYENIARA MAHBENGI  78 90  78 90 A 80.40
 17 2001015124 HINGGIL KHOIRUNNISA  75 90  75 90 B 78.00
 18 2001015130 FARINDA TRIHARDAYANTI FATIKHA  78 90  80 90 A 81.40
 19 2001015136 ZAHRA ANDINI SALSABILA  78 90  80 90 A 81.40
 20 2001015142 AZKIA MAULIDYA SABRINA  72 70  75 80 B 73.10
 21 2001015148 YASMIEN FATYA HUMAYROH  72 90  75 90 B 77.10
 22 2001015154 FIRMAN NUR ALAMSYAH  80 90  80 100 A 82.00
 23 2001015160 VANIA AZZAHRA OCTAVIANI  72 90  80 90 B 79.60
 24 2001015167 NINDIRA ANDRIYANI  73 80  81 90 B 78.40
 25 2001015173 SANNIE SALSABILA  78 90  82 90 A 82.40
 26 2001015179 RIDO SETIAWAN  75 80  75 90 B 76.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2001015191 ZACKY FATHUROHMAN ALBASIT  75 90  82 90 A 81.50
 29 2001015197 M.REZI KURNIAWAN  78 90  75 90 B 78.90
 30 2001015203 GHEIFIRA APRISA WARDHANTARI  80 90  82 90 A 83.00
 31 2001015209 NADILA RAHMAWATI  78 90  78 90 A 80.40
 32 2001015217 SARI RAMADHANIA  72 90  75 90 B 77.10
HJ. NANI SOLIHATI, M.Pd., Dr., Prof.
Ttd
